








S, 1 Theob Do&.ac Seien-,. Nat. Prof. Reg. &Ord_
PRO GRADU.
Pubtica dilqmfitiom modttfit (nbmitUt
PETRUS H/EGG-
OSTRÖ BQJtVIENSIS,
die XVH.-Julii Anno MDCCXLV.
Horis ante mcridianis confvttis.
ABO/E, Excuä, JC4_. K.&MPE, Reg. Ac. Typ.
LECTORi BENEVOtJX
~g%>4 veniam, LcSfor Humaniffime, quod /trgnmentutn w&>
p _r biiifjimttm ccrfunEloria tantum opera levtter t,acllim _■"
tuiit 7«« Subji i,m; Aiiui proftlio ab inith confiiii
inivcram , conftituerxmque juftx trxßatiom enuc'ea>e quod
jam bretoter tantum indigitavi f AVr, ft iltctrndnm qitod
res efi , penifuy o/jftfio n:eo itfn; Sed proHxiuretn ext-
geftn argumenti , &d'*ibita ..vmtsi dH:<>jrttt,i, jro isgftiii
ttnuit-.te sdornavi, Cam Ytro prtens rtrum babitus ,
temfori; imjrimts qua pri mor angufiia, dffiensque "F**-
fugrapbi. jam occufatiffimi, opera , Pc/ taniffm protixitA-
tern ferrc nequext, tAum Higolinm in cmipendium redige-
re conßm fnw ; qttod etiam , q.iin fatis flictier prsftare
pctinrim. obftnit demum fnmma fftrixtio. Majorem pro*
inde in modum **«_*<_. digneru. cinmnficyitiarum ratione
bahiti , ba>s t neolas , Atuis aec .dignitati Matens nee men
eodem impenfo /ahori, muiio mwtu Tu£ expcEiaticni rt*
fpoiiderc fatis 'tfVerqUs ip/s fcjo , meitorem in partem inter-
frttari mitijr'if,:e . faltcm cenfur i defec~l.it > qni bcic
vtciirrnnt , vtxare; cf-! o Inpuncin. ftAqtixn mitxttm if indui'




SApienus cft finem femper optimum f.bipropofitum habcrc , mediaque apnittma
quae eidern obtinenio infervumt eligere■ i n _7cre tn .l-rr. iquae c iicm i nd eligere
(empvr argue ap^.iv_res Neque ahter cntta
rationc pr«Jir.j agere fas eft. W!enH.s igttur,
ut eicmplum maximum citare itceat:, Crcatorcrt»
T. O, M. Omnibus cr_'ac..r.s -..tam naturatii,
vires, bcultatcs ac organa canccft-iTe, quic
virx fingu-orum gencri qiiam maxtmc convcni-
entia <$c ad perfec.ioncm ac fcltcitatem obcitien*
dam apuffima funtj adco ur, {% emaquarque
naturarn ducem rede Iccuta fuerir, gloria di.




■■ '-.b.' "'";b\,v;v: " ".-"''i.-^t; .b V.v..b- -;■-. 0.0
E3f cr«a..-tf.s p^cfnd^bn^.-.,; ;q^: ,_^tid>n&.  ae■hbér.ate 'goudon^O' m ." ; |j. 4ni.c "' incumberedebent , ut iincs dsvinos deregant, illisquc
conformitcr ritan, jnfiituant. ilorrdnctn igitur
guam maximc dccet iinein lvi ex contider.tic»
ne natur* proptia., rerunrique extra fe , im-
primis in (va .ph*rrå ppfitarum, difccre, inde*
que ofiicia deducerc , * qux ad cunderh
ob.inendum ducunr. Sunt autem illa multi-
plicia- qu_e omnia tamen co co.iin.iant, utihfua
Ipcdc perfcaus éVadat homoj.eo autem iplobfi-
'nesdivini ab eodcm cbrih.ntur. ']'.:.
\ ; '■■■; :■"§: Mf'f-% . .';..,. - 7:VM"o Äbor- qui ianpefidituf 'Cdmpärandn. habitu*
'jjfj ditii ad fafis-äcicndunV ;'ofttciis; åt fin.bus
"divinisbconttrsii-nrcr' viveridum , fjludia dicitur,
"ccneratim videliCec .umto vocabulo j ncmo c*
V»m" u.tra'"' progrecft; potcfT, ;';-buam- ut f-hes di*
vincis lerumVintfnros,^ ex'riatura fti i rcrutn
öuein fpHsra' töa cxift.nti-.ai crutos aflcquatur*
quod qui .obtinucrn, omnem pro capäcttäte
e_T-iiti_e. ht pcr-ectionem, & per conlequens
f"ii.'K3xe... .uruman- adqmliyit. Contra vcro
ad
ad g.neral.em hunc fenfum, & optime quidem,
_spr'.'c_n po.Tunt verb a hxc Senec.e in Epifto-
la 85. l);/,_ fint Sttäiis mors eft , £ff vin bo»
Kiinii [eptt/tora,
■^ . §" IV- . :.CjEquitur hinc omncs homines ftudiis incutn.»
fcj bere dcbere j nih.lominus ex ufu loquetv
di cdu;atio arquc intoraiario vulgaris co no-
mine non v:nitj led tantum quac pcculiari eu»
ra & tebcre cxercentur, propter exccllaiiriam 5
Budict dici confvverunt, & quidem cum hn-
guas pro a iaiiiiculis habeant , atquc in le&iö-
ne n:ultam partem confif-ant , fiteraria, . Ta-
men & nos conatus quoscunque & cxercitatio'*
nes, qux pcculiari diligcnua" vd inteJledus
cukur* __ -Cientiis , vcl eriajn artibus aliisquc
borus & huenano generi proficuis hafeitibus
impendimtur, nuliis.lic.r lcäionis & lingua*
rum adjumentis idhibitis, ftudiorutn nornmc
dignas cen-cmus,
§■ V.
UT autem ftudfndi focultas pluribus fuppete*rer, cavit provida Imperanriam cura, infli-




Gyfonafia & Acärdcmias, ut ibidcrti pubtidi
impcnfis inftruat-ur juventus , cum paucis fup-
jpctant facuitates cc.crsque ad privatam infor.
marionem neecfli-ria. Audiamus praererea Ve«
rubnnium ds Åugmen. Scicnr. Lib, z, pag, js,
'^nrmadmodmn aqtta y /tve ex mlt§i ron de-
fcmdtm , five e*. fontibm fcätmitns , facik dit
jfbérditttr , mfi coUigdtur in aiiqtta receptaett/a,
frlri per ahiimm £ff cbttgrégdtiohemfi fttfitntart
|ff fovm posfit : Siiniiitcr iiqum'.ifie Mknfm
frethfitfimtés, fm a divma inf^trMthm defitäet,
jfivé e fwfihtt* exfiiiac, mox perirei omnU , ai-
tpe evawfceret , nifi tortfcrvefctv in librte, tra*
dithmbui, ttiUoqmii ac fr&cipm in lock, hk
nbm dtftifiatky qttdles fitnt Acadcmtx^ Cotk*
gia, Soholn, &t.
APtitudo ad fatisfaciendum officiis noftri* f "rudith dicitur. i; Curn enim oflricia ex fini#
bus div.ni. fluanc, ftnes vero ex natura rerum
mttlliganturj per eandem autem fitus. nötter
in hoc unircrfo determinatus iits patet officia
ftoftra efie pro litu noflro. Hinc tjuta cruditiö
eft aptitudo fatisfaciendi ofliciis noftris- cadem
quoquc ex ficu detcraunationcaa fortietur.
7
A V».
Slrus nofler- eiT vei ■ natt>ts4,!i*. i gul im media-te a conditionc ■ humana, depender , vet
ativentitity;, ■ q.vi, licet cum naf.u.a congruat ,
tacb-ini tamen ahquod humanum fupp.omr. It^
Utroque (Itu triplcx, obrincr, vcl (i mavis qua*
drupkx ralario, erga DEUM, nos ipfot , aitos
Cetcrasqv. res nos ciYcmnfU-ntcs,. utvde tctidcm,
jjdukan. cfH.iorum genera ; qu"e quidem p.
mnia in cfftciis erga DEUM fundata (unt, im
mo re ipf .", quatenus ex finibus dtvinis depen*
dem, treatura" erga - Cceatorem offtcia lunt;
fvpa.rati.m nmen iacilius cxpiieari pc_|c m|-r^-
lillis vila iunr.
Ofjuia, qu.r nobis per iuun, naturalem in-
cun.^cnt lc-fjipcr übtmenr' p-.r fitum autfrtt.»
advcno.num r,©va acccdir dc_erm*narf_., qux
dcmae tub ofH.iorum !p_cia!i_im ncmmc v.nir.
Quorum pro diverfira.e varia arquc vonare»
quirirur apntudo ad eadem perlicienda , ac
preiftde eriam vrttciäio.
§ vin.
FK proro fi.-ir alveo trttditiomm ftnem ftttdiorttm gmmnmn tfie, cam»
§ve
%
quc calem , qualen. reqmrunc on.cia erga
DEUM, prtximum gjT nöitnet ipjosy pro fitu
duplici naturali ac ädvcfltido. Cum vero omtii-
bus hominibus prr circumftantias externas ,
non pronum fic ftudiis peculiariter vacarej (pe*
ci;iior ftudiorum finis erit, cruditione (va (up^
plere quod aliis decftj idque vcl dirigend» ,
vel doccndo, vel aliis quibuscunquc modis
comräoda eorum promovendo 3 adeoqwc afl.
pubUeam fclicitatcm fmgulariter Conferre.
$. Yk.
Mllnera reipublica. atque negotia tam mul-tiplicia tamque varia funt, & ad fit-gulå
nrc perficicnda ranta eruditionis fuppellex rc-
quiritur, ut cidern comparartd* liomo vix
par fit , multo minus p.uribus _ufi_c.ar *
necefTe igitur cl., vt unusquisque certum_.
ac proprium fibi fcopum prajfixum ha-
beat , &. pro eruditionis , qu?e ipfi ea-
proptcr nece-laria eft, peculiari indole, ra-
tionem etiam ftudiorum adornet, Scminaria
enim reipublica* ita inflicuta cfle atquc mode-
ran
rari debcnt, ut ufibus cjus oprime inferviantj
neccfTitates igiiur reipublica. & negotia ftudio-
rum rationcm detcrminarc debcnt.
CU-ti vcro diverf* obfervenrur bommum.»mdoles diverf*_que .in.limuon^s, imo quo-
que dtvrrfitas nuuralis aptitudims, qu.-_ non
gradudjs tantum cft , fcd etiam Ip.cirica- Ec
pra-terea, quando hane ipfam divcriuatenb neg!.«
gimus, male proced.re lnformationis mgotiuni,
& tantum nen frusra adhiberi omnem cu._m,
diligentiam ac laborern '.fhidiorum alicui emdi-
tionisque generi, quod hoc in punclo contra
naturam clcc.um efi;lequitut quod ftiecb^ ''.ngt-
niorum quam maxime fit nccefl.rius; qui quo.no-
do ■ mftituendus fir, hicnori cir explKandi locus.
Id tantum mo.nemus, guod, cuih in tenciiis in»
gcniis feligendis facile erretur, itnprimis quarri*
div negligentius tnaximi hoc momenti negori*
um tractatur, ita infhtuenda fit pucrorum pri#
ma informatio, ut nihilo.mimis minima temporis,
impenlarum & laboris fiat "_t<_.ura. Pr.xcla-
rum etiam ad hane rem eft monitum Verula-
mii de Avg, Scienr. lib. g/ p. 2J4.'' /;; fingttt




paratidm, at% intcntioms rtojlra aIU alik fuhfter*
nendA, vt fi in aftonn re volt compotes Jieri non
posfmuts , tum aci aiimn qmrnpiam , prdter ds-
ftwattfm finem, operarn iwpenjam fkficre qttea*
mm,
■5. Xl.'
PEccrmt igitur qui m fhidendo eruditicnem,vit", generi ekclo conformem, fibi tan-
quam iinem & fcopum . propoiuam non- ha«
bent; peccant, qui vit_e genus niarurc non c*
ligunt* peccant, qui in eodem eligendo ■ Vel
naturam duccm non fequumur vcl reipublicje
militären* negligunr,- peccant, quipropefitum ixt
pius mutant, _>rdelioncs cnim audiunt & fem per
tirones man.nt; peccant , qui per omnia erudi-
tionis genera vagantur, nihil cnim rc<äc di-
fcunr. Quansobrem rräc moner Morhofiui
Polyh. Lib. 2, cäp. 7, pag* 4.C8.
' Uni. £ff pro*
prlx mcumbindmn efi fäcuftuti, ek retiquis mero-
'mUbitncimn, Peccant, qui flodcnt, vel tantum
ut pan;.*m lacr.nrur ,- vcl ut docb videantur, vel
ut. m vira tgnava ahquid oblcäsmcnti habeanr.
Piurimis quoque alns medis, peccatur, quod
ex ämca. diwlis iacile föret dernonilr-rc. nih fe-
tt.»
11
ftinacio prohiberet j omnium nurem maxi me c?
normitcr peccant, qai DEUM n^gligunr, adco-
que finibus maximis obunendis incpti cvadunr.
Quod cnim de fe fene & ttatodö Epi_tctns di-
xit , vel guam maxime ad cruuirionem pfem-
ner t San. quid aiiud nobis agendum foret 8c
publice & pnv3fjm , guam numen celebr3ndum
& b.udaridum & gråtes ci pcrfolvenda: . E.qu.d
ahud pömm ego fchex & claudus nifi celebra-
re DEUM ? Lufcinia fi dlem, luiciniac funge-
rer ofbcio, fi olor, oloris. Atquc intelligentia
prrcdiäus fum; mihi igitur mcumbit DEUS
celebrandus.
SOLI DEO GLORIA,
Til Höglajrde Herr Aufloren.
/I /1d* giorde den ewtga tvärt/fen en oforlate/ig oförrätt.J^fg om mm inbillade (ig något af honom Avara giordt,
ktvarwid han icke fkolat haft fit atdrabt/igafte ocb tvifafe
étnåcmabl. Ner iw blott med tvkr mennifkeliga dock fun-
da eftertancka , fa mycket bor offftkr , hans WJtrck betrach-
/_, fa intryckts i off fkdana k/are prof ocb bcwis , dt icke
dtt aldragudiö^afie finne kan förborga et enda /pär der til,
Wele tvi afonaft det konftiga mjftarftyket mennfkian i fy»'
ntrbet ketr.xckta, fa Ura off bxrpk pfyvertygande wittnts
börder lämnas; flrrad för fttlkomtigheter\ Hwad for for~
mo^enheter ,1 fk a fixlenes, fom a kropfens ivsgnur <em ic~
ke nidUgde? htvi/ket alt tvär a/dratvifafte Skapare kke kun'
nat giora förgiftves. Men fom det icke _?r dermed nog ,
At alt dttta bar fit tvffenteligafle sndemkbl mcd fig\ utsn
det famma bör ockfa handterac, at Skaparens fyftemkhl i
fielfiva tvtrcket fitlgior&s , fa böra alla deffe nidlagde ful.
komligbeter\ fa titöfwas, at dt ivarda msthxige at fulgiör*
de phchter , fom alwisheten fielf genom dem pkfjftat. Si
detta -T alt btp^d tvi /ko/a beftita of om, H&ri bör att
tohr tvishtt ocb hrdom ftadna : fett alt/h den f fom fa
bar fökt ocb kraftigt txntnnit fk heligt tndamkbl. CMin
Bror, ehuru nu tiden för Hg tvarit ganfka kort , fk bar Du
dock tiär£ckeligen detta utlagt i denna din'' tsrda dtfputation.
Du bar, min Bror, detfa mycket btttre kunnat giöray fom
Du fittf altidföl/t at thrna af dit trogna arbete at fadant
heligt tndemal. Jag cenfkar Dig tycka til Ditt faerehafwan*
ds, och at Du matte fk den fsUhet, fom fadant fyftemkht
mid ftg fmrtr, JFtbimtnt bmnat af
GABRIEL G, _£Ö29?IU{Ö<D
Ocfterbotntngc*
